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„Orionette“
Voittamaton
kevytmoottoripyörä!
VÄINÖ HEICKELL
Turku Humalistok. 10. Puh. 25 33. Yksit. 21 38
Kevytmoottoripyörä
„Orionette“
Sylinteriläpimitta: 56 mm.
Iskupituus: 56 mm.
Hevosvoima: 2
Kumit vahvat: 28X2"
Kuluttaa: noin 1 litra 50
kilometrillä.
Nopeus: 6 70 km. tunnissa.
Nousee helposti kaikista
mäistä.
Jokainen ymmärtää heti
käyttää.
Hinta Smk 6,000: vapaasti Turun
asemalla vapaalla pakkauksella puuhäkissä.
VAINO HEICKELL
Turku. Humalistok. 10. Puh. 25 33. Yksit. 2138
Jälleenmyyjät!
tunnetteko
Polkupyörät!
Tiedätte, että ostajat vähitel-
len siirtyvät kevyihin mootto-
pyöriin. Kokeilut apu-
moottoreilla ovat osoittaneet,
että Suomessa ne eivät ole
hyvät eivätkä kestä. Ainoa
todella käytännöllinen on
„0 RIONETTE“
kevytmoottoripyörä.
„ORIENETTE“ on kevyt, painaa 50 kg.
» „
vahva
„ „ voimakas
KOETELKAA!
SAADAKSENI jokaisen jäälleenmyy-jän vakuutetuksi „0 RI O-
NET TE“ kevytmoottori-
pyörän eduista annan kulle-
kin tänä vuonna yhden
MALLI-PYÖRÄN
kokeiltavaksi h i n taan
Smk 4,500:
Seuraavat pyörät
netto Smk 5,000: —
Tilauksissa on 1 3 hinnasta
lähetettävä etukäteen, loppu
peritään jälkivaatimuksella.
VÄINÖ HEICKELL
Turku.
Humalistokatu 10.
Puhelin 25 33. Yksit. 21 38
